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ABSTRAK
Suatu informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk tidak membuang sampah di
sungai itu perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena dampak akibat membuang sampah di
sungai akan mengakibatkan aliran sungai tersumbat sehingga rawan terjadi banjir. Maka dalam hal ini
penulis akan memberikan informasi pada masyarakat dengan membuat iklan layanan masyarakat animasi 2
dimensi tentang kebersihan lingkungan "sayangi sungai kita", dalam pembuatan iklan tersebut tentunya
penulis melalui penelitian dan mempelajari tenteng menjaga kebersihan lingkungan di sungai serta
diterapkan pada iklan layanan masyarakat 2 dimensi. Dalam pembuatan iklan ini diperlukan berbagai macam
alat diantaranya alat yang digunakan berupa komputer standart, Handycam untuk proses pengambilan
gambar, serta microphone untuk perekaman suara (Dubbing). Kemudian dalam membuat iklan layanan
masyarakat dengan menyusun skenario dan storyboard sesuai iklan yang akan di buat oleh penulis. Dalam
pembuatan iklan layanan masyarakat animasi 2 dimensi tentang kebersihan lingkungan menggunakan
software utama Adobe Flash CS3 Professional untuk mrnggambar karakter dan menggerakkannya, Adobe
After Effects CS3 digunakan untuk memasukkan video rekaman ke dalam video animasi 2 dimensi dan
memberi effect yang di perlukan, Adobe Premier Pro CS3 untuk menyusun dan mengedit video, dan Cool
Edit Pro 2.1 untuk mengedit audio. Hasil akhir dari pembuatan iklan layanan masyarakat 2 dimensi yang
telah dibuat akan di render dalam format AVI dan akan dibakar kedalam format DVD.
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ABSTRACT
Information about the importance of maintaining a clean environment to not throw trash in the river needs to
be applied in social life, because the impact of trash in the river would result in clogged streams prone to
flooding. So in this case I will provide information to the community by creating public service announcements
about the cleanliness of the 2-dimensional animated environment "care about our rivers," in making the ad is
of course the author through research and study about maintain a healthy environment in the river as well as
applied to public service 2 dimensions. In making this ad takes a variety of tools including a tool that used a
standard computer, handycam for the process of shooting, as well as the microphone of sound recording
(dubbing). Then in making public service announcements with a scenario and storyboard appropriate ads will
be created by authors. In the making of animated public service announcement about the cleanliness of the
2-dimensional environment using a principal software Adobe Flash CS3 Professional for draw character and
move it, Adobe After Effects CS3 is used to include video footage into a two-dimensional animation videos
and give effect to the need, Adobe Premier Pro CS3 to compose and edit video, and Cool Edit Pro 2.1 for
audio editing. The end result of the manufacture of two-dimensional public service announcements that have
been created will be rendered in AVI format and will be burned into DVD format.
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